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    又，元·陶宗仪《南村辍耕录》院本名目条载：“院本则五人，一曰
副净，古谓之参军；一曰副末，古谓之苍鹘，鹘能击禽鸟，末可打副净，故
云”。这就使人注意到宋金杂剧脚色体制的形成与唐以来参军戏的关系。 
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①在我们根据对宋金戏曲文物的研究，得出“五个脚色的记载材料说明的实际
是他们在表演中的不同表现，并列到一起以表现它们在表演中协调运作，共同
使场面得以发展的情况”这一结论以后。欣喜的看到董每勘先生反驳王国维
《古锯脚色考》中对末尼的解释时曾说：“末尼——戏头如果和引戏一样掌管
编排命令之事，何必老是在一起并举……处处并存，他俩的作用一定有所不
同。”遗憾的是，当时没有过得硬的证明材料，所以他的卓见还不怎么为人们
所重视。现在结合地下出土文物可知，董先生的见解是正确的。 
  
 
